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การศึกษาเปรียบเทยีบระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟัง
ของผูป้กครองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ ทีเ่รยีน 
ในระดบัชัน้อนุบาล
A COMPARATIVE STUDY OF HEARING AID USAGE OF PARENTS OF 
HEARING IMPAIRED KINDERGARTEN STUDENTS
บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งการศึกษาเปรียบเทยีบระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของ ผู้ปกครอง
เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรยีนในระดับช้ันอนบุาล มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความแตกต่าง
ระหว่างระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ทีบ่กพร่องทางการได้ยินทีเ่รยีน
ในระดับชัน้อนบุาล จ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ ความสมัพนัธ์กบัเดก็ ระดบั 
การศกึษา อาชพี และรายได้ และเปรยีบเทียบระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครอง
เด็กที่มีบกพร่องทางการได้ยินท่ีเรียนในระดับชั้นอนุบาลทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการอบรม 
ผูป้กครองเร่ืองเข้าใจและเรยีนรูฟ้ื้นฟใูห้หนไูด้ยนิ และใช้คูมื่อความรูเ้รือ่งการใช้และการดแูลรกัษาเครือ่ง 
ช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ เป็นการวิจยัเชงิทดลอง กลุม่ประชากรทีใ่ช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก�าลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชปูถัมภ์ท่ีใช้เครือ่งช่วยฟังมจี�านวน 16 คน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการเข้า
โครงการอบรมผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื 1) โครงการอบรมผู้ปกครอง
เร่ืองเข้าใจและเรียนรู้ฟื้นฟูให้หนูได้ยิน และคู่มือความรู้เรื่องการใช้และการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง 
ส�าหรับผูป้กครองของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 2) แบบประเมนิวดัระดับความรู้ความเข้าใจใน
การใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 
ที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ และการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติที่ใช้เปรียบเทียบ คือ สถิต ิ
นอนพาราเมตรกิ (Non-Parametric Statistics) ได้แก่ Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test 
และ The Wilcoxon matched-pair signed-ranks test 
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ผลการวิจยัพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ทีบ่กพร่องทางการ
ได้ยนิทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนุบาล โรงเรยีนเศรษฐเสถียรในพระราชปูถมัภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
2) ระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผู้ปกครองเด็กท่ีบกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรยีนใน
ระดบัชัน้อนบุาลท่ีมข้ีอมลูส่วนบคุคลประกอบด้วย เพศ อาย ุความสมัพนัธ์กบัเด็ก ระดบัการศึกษา อาชพี 
และรายได้ทีแ่ตกต่างกนัมีระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังไม่แตกต่างกนั 3) ผูป้กครองเดก็
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิมรีะดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เคร่ืองช่วยฟังทัง้ในภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครอง และการศกึษาคูม่อืให้ความรู ้อย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค�าส�าคัญ: การศกึษาเปรยีบเทยีบ/ เดก็บกพร่องทางการได้ยิน/ เคร่ืองช่วยฟัง
Abstract
The aims of this study are 1) to study parents’ different understanding levels of 
hearing aid usage classified by demographic data such as gender, age, child relations, 
educational level, occupation, and income; and 2) to compare parents’ understanding 
levels of hearing aid usage between the pre- and post-training sessions of a project called 
‘Understanding and learning to restore my hearing’ and the dissemination of a manual 
‘How to use and care the hearing aid for the parents’. This study was an experimental 
research. The population of the study was 16 parents of hearing impaired kindergarten 
students with hearing aid at Setsatian School for the Deaf under the Royal Patronage of 
His Royal Highness King Maha Vajiralongkorn. They participated in the training constantly. 
The research instruments consisted of: 1) a training project titled ‘Understanding and 
learning to restore my hearing’ and ‘Manual of how to use and care the hearing aid for 
the parent’; 2) an assessment form of hearing aid usage understanding of parents of 
hearing impaired kindergarten students. The descriptive statistics were used for data 
analysis including: percentage, average and standard deviation. Furthermore, the statistics 
used for evaluation of research instruments and hypothesis testing were non-parametric 
statistics: Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis Test, and the Wilcoxon matched-pair signed-
ranks test.
The findings show that: 1) Parents’ understanding of hearing aid usage in general 
is at excellent level 2) Parents with different demographic data such as gender, age and 
educational levels have no different levels of understanding of hearing aid usage. 3) After 
parents’ participation in the project together with a study of the manual book, they show 
different levels of understanding of hearing aid usage regarding overall aspects and 
particular issues with statistical significance at 0.05 level.
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บทน�า
องค์การอนามยัโลก ได้สรปุเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 พบว่ากว่าร้อยละ 5 ของประชากรโลกหรอื
ประมาณ 360 ล้านคนประสบปัญหาการได้ยนิโดยคิดเป็นผูใ้หญ่ 328 ล้านคนและเดก็ 32 ล้านคน ส�าหรบั
ประเทศไทยปัจจบุนัมผีูท่ี้สญูเสยีการได้ยนิ 332,294 ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.37 ของจ�านวนผูพ้กิาร
ทุกประเภทที่จดทะเบียนผู้พิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) ในเด็กทารก 
แรกเกดิมโีอกาสท่ีจะสญูเสียการได้ยนิประมาณ 2:1000 คน ขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ของเด็กและมารดาขณะ 
ตัง้ครรภ์ (สจุติรา ประสานสขุ, 2553) ประเทศไทยมกีารตรวจคดักรองการได้ยนิในทารกแรกเกดิ แต่ยงั
ไม่เป็นมาตรฐานและไม่มีกฎหมายรองรับ และการบริการนี้มีเฉพาะในสถานบริการของเอกชนและ 
โรงพยาบาลของรัฐบาลบางแห่งเท่านั้น ท�าให้การรายงานอุบัติการณ์ของการได้ยินบกพร่องในทารก 
แรกเกดิของประเทศไทยค่อนข้างน้อย และด้วยปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคมท�าให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
เด็กไม่เห็นความส�าคัญของการตรวจคัดกรองการได้ยินปัญหาความพิการทางการได้ยินจึงถูกละเลยได้ 
โดยง่าย (ขวญัชนก ยิม้แต้, 2547: 246) ดงันัน้ปัญหาส�าคญัส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิคอื
การรกัษาและการวนิิจฉยัท่ีล่าช้า ท�าการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการ ได้ยนิโดยการใส่เครือ่งช่วยฟังให้กบัเด็ก 
มคีวามล่าช้าด้วย (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2547: 64) ซึง่วัตถปุระสงค์หลกัของการใส่เครือ่ง
ช่วยฟังคอืต้องการให้เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิมกีารได้ยนิเสียงในทกุความถ่ีและได้รบัประโยชน์
สงูสดุจากการใช้เครือ่งช่วยฟังก่อนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการได้ยนิโดยการฝึกฟัง เพือ่ให้เดก็รูจ้กัเสยีงและ
เข้าใจความหมายของเสยีงนัน้ๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรบัพฒันาการทางภาษาและการพดูในเวลาต่อมา 
ดงันัน้เคร่ืองช่วยฟังจงึมคีวามส�าคญัต่อชวีติประจ�าวนัของเด็กทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนรู ้ (กฤษณา เลิศสุขประเสรฐิ, 
2550: 75) มผีูป้กครองจ�านวนมากประสบปัญหาเกีย่วกบัการใช้และการดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง และความ
สามารถในแก้ไขปัญหาได้รวมถงึพฤตกิรรมและกจิกรรมการเล่นของเดก็ ท�าให้ผูป้กครองไม่สามารถใส่เครือ่ง
ช่วยฟังให้เดก็ได้หรอืใช้ระยะเวลานานเป็นสาเหตใุห้เดก็ขาดโอกาสในการเรยีนรูม้ากขึน้ (Muñoz, Olson, 
Twohig, Preston, Blaiser, & White, 2015)
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย 
จดัให้มกีารศกึษาตัง้แต่ระดับชัน้อนบุาลถงึชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสตูรของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร ก�าหนดให้นกัเรยีนแต่คนละคนมเีครือ่งช่วยฟัง ใช้ปรชัญาการสอนระบบรวม โดย
จดัการเรยีนการสอนเป็นรายบคุคลเน้นการสือ่สารทุกระบบให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน หรอื total 
communication (โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถัมภ์. 2561) กล่าวคือ มกีารใช้ภาษามอืร่วมกบั
การใช้เครือ่งช่วยฟัง การฝึกฟัง ฝึกพูด และการอ่านการเขยีนตามปกต ิแต่พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ใส่
เครือ่งช่วยฟังให้กบัเดก็ เนือ่งจากกลัวเครือ่งช่วยฟังสญูหาย เคร่ืองช่วยฟังช�ารดุ เป็นต้น
จากปัญหาดงักล่าวผูว้จัิยได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง 
ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามจ�าเป็นในชวีติประจ�าวนัของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ และต้องการให้ 
ผูป้กครองมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการใช้และการดูแลรักษาเคร่ืองช่วยฟังทีบ้่านด้วยเช่นกนั เพ่ือให้ 
การดแูลช่วยเหลอืฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการได้ยนิของเด็กให้เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วน อนัจะน�าไปสู่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็น 
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การพัฒนาความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการท�าหน้าท่ีของ
ครอบครวัได้อย่างสมบรูณ์อกีด้วย
วตัถปุระสงค์การวจิยั
1. เพ่ือศกึษาความแตกต่างระหว่างระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครอง
เดก็ท่ีบกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรยีนในระดบัช้ันอนุบาล จ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคลประกอบด้วย เพศ 
อาย ุความสมัพนัธ์กบัเดก็ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ปกครองเด็กท่ี
บกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรยีนในระดบัชัน้อนุบาล ท้ังก่อนและหลงัการเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครอง
เรือ่งเข้าใจและเรียนรูฟ้ื้นฟใูห้หนูได้ยนิ และให้คูม่อืความรูเ้รือ่งการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง
ส�าหรับผูป้กครองเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยิน
สมมติฐานงานวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของ 
ผูป้กครองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนบุาล 
2. ระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิท่ีเรยีนในระดบัชัน้อนุบาล ก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปกครองเรือ่งเข้าใจและเรยีนรูฟ้ื้นฟู
หนใูห้ได้ยนิ และให้คูมื่อความรูเ้รือ่งการใช้และการดูแลรกัษาเคร่ืองช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเดก็ทีม่คีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิ แตกต่างกัน
วธิดี�าเนนิการวจัิย
การด�าเนนิการทดลอง
การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง ผูว้จิยัด�าเนนิการทดลองแบบ One Group Pretest-Prottest 
Design (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543: 249) ดังนี้
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             2. ระดับความรูความเขาใจในการใชเครื่องชวยฟงของผูปกครองของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
ท่ีเรียนในระดับช้ันอนุบาล กอนและหลังเขารวมโครงการอบรมผูปกครองเร่ืองเขาใจและเรียนรูฟนฟูหนูใหไดยิน  
และใหคูมือความรูเรื่องการใ และการดูแลรักษาเคร่ืองชวยฟงสําหรับผูปกครองเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  
แตกตางกั  
วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ One Group Pretest-Prottest 
Design (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 249) ดังน้ี 
กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 
 
เม่ือ     E    แทน  กลุมผูปกครองของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จาํนวน 16 คน 
X   แทน  การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใชคูมือการใชและการดูแลรักษาเคร่ืองชวยฟงสําหรับ       
             ผูปกครองของเด็กที่มีความบกพรองทางดานการไดยิน 
T1  แทน  การทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองชวยฟงของผูปกครองเด็กท่ีมีความ 
             บกพรองทางการไดยิน  
T2  แทน  การทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองชวยฟงของผูปกครองเด็กท่ีมีความ 
             บกพรองทางการไดยิน หลังการทดลองผานไป 1 เดือน  
  
กลุมเปาหมาย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยท้ังหมดเปนผูปกครองของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่ใชเคร่ืองชวยฟง  
ท่ีเรียนในระดับช้ันอนุบาลโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภจํานวน 16 คน และใหความรวมมือในการเขา
รวมโครงการอบรมผูปกครองอยางตอเน่ือง ใชระยะเวลาในการศึกษาเก็บและวิเคราะหขอมูลต้ังแต              
เดือนกุมภาพันธ 2560 ถึง มิถุนายน 2561  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เมือ่     E แทน กลุม่ผู้ปกครองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จ�านวน 16 คน
X แทน การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร และใช้คู่มอืการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง
  ส�าหรับผูป้กครองของเด็กทีม่คีวามบกพร่ งทางด้านการไ ย้นิ
T1 แทน การทดสอบวดัระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเด็กทีม่ ี
  ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
T2 แทน การทดสอบวดัระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเด็กทีม่ ี
  ความบกพร่องทางการได้ยนิ หลงัการทดลองผ่านไป 1 เดอืน 
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กลุม่เป้าหมาย
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยัท้ังหมดเป็นผูป้กครองของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิทีใ่ช้เครือ่ง
ช่วยฟัง ทีเ่รยีนในระดับชัน้อนุบาลโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์จ�านวน 16 คน และให้ความร่วม
มือในการเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครองอย่างต่อเนือ่ง ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลู
ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 ถงึ มิถนุายน 2561 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการทดลอง ได้แก่
 1.1.1 คู่มือให้ความรูเ้รือ่งการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองของเด็ก
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ผูว้จิยัได้ท�าศกึษาเอกสารต�าราและงานวจิยั ท่ีมเีนือ้หาความรูเ้กีย่วกบั
เคร่ืองช่วยฟัง ได้แก่การใช้เครือ่งช่วยฟัง การดูแลรักษาเครือ่งช่วยฟังและอปุกรณ์ ปัญหาการใช้เครือ่งช่วย
ฟัง สาเหต ุแนวทางการแก้ไขและปัญหาเบือ้งต้น และค�าแนะน�าส�าหรบัผู้ปกครองในการเร่ิมใส่เคร่ืองช่วย
ฟังของเด็ก ก�าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหาให้เหมาะสม กระชับ และเข้าใจง่าย เสนอต่อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน พิจารณาคณุภาพของเครือ่งมอื และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 
ของเครือ่งมอื ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ 
 1.1.2 โครงการอบรมผูป้กครองเรือ่งเข้าใจและเรยีนรูฟ้ื้นฟใูห้หนูได้ยนิ ส�าหรบัผูป้กครอง
ของเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ ทีเ่รยีนในระดับชัน้อนบุาลโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์ 
มีการก�าหนดรปูแบบการด�าเนนิงานโดยผูว้จิยัเรยีนเชิญวทิยากรทีม่คีวามเช่ียวชาญด้านการได้ยนิมาให้
ความรู้เกีย่วความส�าคญัและประโยชน์ของเครือ่งช่วยฟัง การใช้เครือ่งช่วยฟัง การดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง
และอปุกรณ์ ปัญหาการใช้เครือ่งช่วยฟัง สาเหต ุแนวทางการแก้ไขและปัญหาเบือ้งต้น ค�าแนะน�าส�าหรบั
ผูป้กครองในการเริม่ใส่เครือ่งช่วยฟังของเดก็ และน�าโครงร่างรปูแบบการด�าเนนิโครงการอบรมผูป้กครอง 
เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการท่ีจดัให้กบัผูป้กครองของเด็กทีม่ี
ความบกพร่องทางการได้ยนิ
1.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่
 1.2.1 แบบประเมนิวดัระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ที่
บกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดับชัน้อนบุาล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยตอนที ่1 ข้อมลูส่วน
บคุคลของผูป้กครองประกอบด้วย เพศ อาย ุความสมัพนัธ์กบัเดก็ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้ ตอน
ที ่2 ข้อมลูเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ตอนที ่3 ระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟัง
ของผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ประกอบด้วยด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเครือ่งช่วย
ฟัง 10 ข้อ ด้านการใช้เครือ่งช่วยฟัง 10 ข้อ ด้านการดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง 10 ข้อ รวมทัง้หมด 30 ข้อ 
ลกัษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยให้ผูต้อบแบบประเมนิ
เลอืกตอบได้เพยีงค�าตอบเดยีว ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนข้ึนอยูก่บัลักษณะของข้อค�าถาม ดงันี ้มากท่ีสดุให้ 
5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน น้อยให้ 2 คะแนน น้อยทีส่ดุให้ 1 คะแนน เสนอ 
ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาคณุภาพของเคร่ืองมอืและตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content validity) ของ
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เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผล วิเคราะห์ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�านวน 
3 ท่าน มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องเท่ากับ 1 น�าแบบประเมนิทีป่รบัปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ 
ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวิจัย 
ทีโ่รงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชูปถมัภ์ จ�านวน 30 คน และน�าไปใช้หาความเชือ่ม่ัน (reliability) ของ
แบบประเมินทีไ่ด้กลบัคนืมาโดยใช้วธิกีารค�านวณค่าสมัประสทิธสิมัพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ 
Alpha Coefficient) ซึง่มค่ีาในภาพรวมเท่ากบั 0.9576 และจ�าแนกออกเป็นรายด้านความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัเคร่ืองช่วยฟังมค่ีาเท่ากบั 0.9093 ด้านการใช้เคร่ืองช่วยฟังมค่ีาเท่ากบั 0.9196 และด้านการดูแล
รกัษา เครือ่งช่วยฟังมีค่าเท่ากับ 0.9224 
เกบ็รวบรวมข้อมูล
ก่อนด�าเนนิการทดลอง
1. ผูวิ้จยัขอให้บณัฑิตวทิยาลยัท�าหนงัสอืเพือ่เรยีนเชิญผู้เชีย่วชาญ 3 ท่าน ในการตรวจสอบเครือ่ง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยั
2. ผูวิ้จยัขอให้บณัฑิตวทิยาลยัท�าหนงัสอืเสนอผูอ้�านวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์ 
เพือ่ขออนญุาตท�าการทดลอง และด�าเนนิการวจัิย
3. ผู้วิจัยขอให้บัณฑิตวิทยาลัยท�าหนังสือเรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับกลุ่มประชากร 
ตามหวัข้อทีก่�าหนดไว้ในโครงการอบรมผูป้กครองเร่ืองเข้าใจและเรยีนรูฟ้ื้นฟใูห้หนไูด้ยิน 
4. ผูว้จิยัชีแ้จงขัน้ตอนการด�าเนนิโครงการและการเกบ็ข้อมลูให้กบัอาจารย์ประจ�าชัน้ระดบัอนบุาล 
โรงเรียนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์รบัทราบ
5. ผูว้จิยัท�าหนงัสอืเสนอผูอ้�านวยการโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์ ขออนญุาตใช้ห้อง
ประชมุอาคารวชิรารศัมิปั์งกร เพือ่จดัการอบรม
6. ผูว้จิยัท�าหนังสอืเชิญผูป้กครองของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดบัอนบุาล 
จ�านวน 16 คน 
ด�าเนินการทดลอง
ผูวิ้จยัน�าแบบประเมนิวดัระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังให้กบัผูป้กครองของเดก็
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยินท�าการทดสอบด้วยตนเองเป็นการท�าแบบประเมนิก่อนเข้าร่วมโครงการ
อบรมผูป้กครอง (Pretest) บนัทกึผลคะแนนและเกบ็ไว้เพือ่น�าไปวเิคราะห์ข้อมลู โครงการอบรมผู้ปกครอง
เรื่องเข้าใจและเรียนรู้ฟื้นฟูให้หนูได้ยินเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้รูปแบบการบรรยายและสาธิต
ครอบคลมุเนือ้หาการให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัและประโยชน์ของเครือ่งช่วยฟัง การใช้เครือ่งช่วยฟัง 
การดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังและอปุกรณ์ ปัญหาการใช้เครือ่งช่วยฟัง สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เบือ้งต้น และการให้ค�าแนะน�าผูป้กครองเม่ือเริม่ใส่เครือ่งช่วยฟังให้กบัเด็ก มกีารตอบข้อซักถาม ซึง่ท�าให้
ผูป้กครองสามารถปฏิบตัติามค�าแนะน�าได้ เมือ่สิน้สดุการอบรมผูว้จิยัให้คูม่อืความรูเ้รือ่งการใช้และการ
ดแูลรักษาเคร่ืองช่วยส�าหรบัผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ และแนะน�าเกีย่วกบัการใช้คู่มอื 
ผูว้จิยันดัหมายผูป้กครองอกี 1 เดอืน เพ่ือท�าแบบประเมนิ เป็นการประเมนิหลังการเข้าร่วมโครงการอบรม 
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(Postest) โดยใช้แบบประเมนิชุดเดมิบนัทกึผลคะแนน ผู้วจิยัตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบ
ประเมินทัง้ก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการอบรม และน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิ 
การวิเคราะห์ข้อมลู
น�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองไปวเิคราะห์ด้วยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่อธบิาย
คณุลกัษณะส่วนบคุคลโดยการหาจ�านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ช้ใน
การเปรยีบเทยีบวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติ ินอนพาราเมตรกิ (Non-Parametric Statistics) ได้แก่ Mann-
Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test และ The Wilcoxon matched-pair signed-ranks test 
สรุปผลการวจัิย
การศกึษาเปรยีบเทียบระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผู้ปกครองเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดับชัน้อนบุาล สามารถสรปุผลการวจิยั ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองและเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนในระดับ 
ชัน้อนบุาลโรงเรียนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถัมภ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ�านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 
75.00 มช่ีวงอาย ุ31-40 ปี จ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 มคีวามสมัพนัธ์เป็นมารดาจ�านวน 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 75.00 ส�าเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศกึษาจ�านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 62.50 ปัจจบุนัไม่
ได้ประกอบอาชีพจ�านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 62.50 มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
จ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 สถานภาพของผูป้กครองบดิามารดาอยูด้่วยกนัจ�านวน 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 75.00 และสถานทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพมหานครจ�านวน 15 คนคดิเป็นร้อยละ 93.75 
2. ข้อมลูของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิส่วนใหญ่เดก็มีอายรุะหว่าง 5 - 6 ปี จ�านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 เพศหญงิจ�านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 68.75 ระดบัการสญูเสยีการได้ยนิ 
ตงึรนุแรง (71-90 dB) และหนวก (มากกว่า 90 dB) เท่าๆ กนั คอื จ�านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 50.00
 3. ความรู้ความเข้าใจในการใช้และดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังก่อนการเข้าร่วมโครงการอบรม 
ผูป้กครองเรือ่ง เข้าใจและเรียนรู้ฟ้ืนฟูให้หนูได้ยิน และให้คูมื่อความรูเ้ร่ืองการใช้และดูแลรกัษาเครือ่ง 
ช่วยฟังส�าหรับผูป้กครองเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 3.95 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.63 และหลงัการเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครองเรือ่งเข้าใจและเรยีนรูฟ้ื้นฟ ู
ให้หนไูด้ยนิ และให้คูม่อืความรูเ้รือ่งการใช้และดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่ 4.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.35 
 4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน
 4.1 ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มผีลต่อระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วย
ฟังของผูป้กครองเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ทีเ่รยีนในระดบัช้ันอนบุาล
 4.2 ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า 
ระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ทีบ่กพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดบั
ชัน้อนบุาลหลงัการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปกครองเร่ืองเข้าใจและเรียนรู้ฟ้ืนฟูให้หนไูด้ยนิ และใช้คู่มอื
ความรูเ้ร่ืองการใช้และดแูลรักษาเคร่ืองช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิใน 
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ภาพรวมแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .006) 
เมือ่พจิารณาระดบัความรู้ความเข้าใจก่อน-หลงัการเข้าร่วมโครงการเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความรู ้
ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเครือ่งช่วยฟัง (p-value = 
.013) ด้านการใช้เครือ่งช่วยฟัง (p-value = .008) และด้านการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง (p-value = .027) 
แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
อภปิรายผล
1. จากการศกึษาความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ทีบ่กพร่องทางการ
ได้ยนิ ทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนบุาล ทีเ่ข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปกครองเร่ืองเข้าใจและเรียนรูฟ้ื้นฟูให้หนูได้ยนิ 
และใช้คูม่อืความรู้เรือ่งการใช้และดแูลรักษาเครือ่งช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการ
ได้ยิน พบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี ้
เป็นผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินท่ีเรียนในระดับช้ันอนุบาล โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถมัภ์ ซึง่เด็กส่วนใหญ่ได้รบัการใส่เครือ่งช่วยฟังมาแล้วจึงมโีอกาสทีจ่ะได้รับข้อมลูความรู ้ค�าแนะน�า
เกีย่วกับการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟังจากครูผูส้อน ท�าเหน็ความส�าคัญ เข้าใจและยอมรบัเพราะ
เป็นกระบวนการทีเ่กดิจากประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับ (วรรณ ีลิมอกัษร, 2551:55) ได้กล่าวไว้ว่า ความ
รูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิในการเรียนรู้ใดๆกต็าม ถ้าผูเ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งนัน้มาก่อนย่อมท�าให้
การเรยีนรูเ้กดิขึน้ง่ายกว่าผู้ทีไ่ม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานหรอืไม่มปีระสบการณ์เดมิมาก่อน ทัง้นีก้ารจดัโครงการอบรม
ผูป้กครองและศกึษาคูม่อืความรู ้ท�าให้ผูป้กครองได้รบัรูป้ระโยชน์และอปุสรรคในการใช้และการดูแลรกัษา
เครือ่งช่วยฟังมากยิง่ขึน้ เหน็คณุค่าและตระหนกัถงึการดูแลเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ สอดคล้อง
การศกึษาของ ดวงชนก ลนัดา และ จรูญเกยีรต ิกลุสอน (2559) ทีไ่ด้ศึกษา การพฒันาการเรยีนรูน้กัเรียน
ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษโดยครอบครวัและชุมชน ในจงัหวดัชยัภมู ิ พบว่า ผูป้กครองควรได้รบัการ
พฒันาความรูค้วามสามารถ การฝึกทกัษะ การพฒันาประสบการณ์และสร้างเสรมิเรยีนรูใ้ห้เกดิความช�านาญ
มากขึน้ ซึง่เป็นกิจกรรมทีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัผูป้กครอง ด้วยปัจจยัสนบัสนนุดังกล่าวท�าให้ผู้ปกครอง
มรีะดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
 2. จากการศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ 
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนบุาล โรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชูปถมัภ์ จ�าแนก
ตามข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุความสมัพันธ์กบัเด็ก ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ พบว่า 
ไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ปกครองหลังเข้าร่วมโครงการอบรม 
ผูป้กครองและให้คูม่อืความรู ้ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน สามารถน�ามาอภปิรายผลได้ดงันี้
 2.1 เพศของผูป้กครองไม่มผีลต่อระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟัง อาจเป็น
เพราะเพศชายและเพศหญิงมคีวามเท่าเทยีมกันในการศึกษาหาความรู ้ท�าให้มคีวามต้องการในการเรยีน
รูแ้ละท�าความเข้าใจในสิง่ท่ีตนเองสนใจ รวมถึงการพัฒนาการเรยีนรูท้�าให้เกดิเป็นทกัษะ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ รชัตะวรรณ โอฬารพริพยกลุ, วรรณวมิล เบญจกลุ, และ ศรจีติต์ ขวญัแก้ว (2557) ได้ศกึษา
ปัจจัยท�านายภาระการดแูลเดก็ออทิสตกิของผูด้แูลหลกัของครอบครวัในจงัหวดัภาคใต้แถบชายฝ่ังทะเล
ด้านตะวันตกของประเทศไทย พบว่า ปัจจยัด้านเพศของผูดู้แลหลกัของครอบครวัไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
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ภาระการดแูลเดก็ออทสิติกของผูด้แูลหลกัของครอบครัว เนือ่งจากผูด้แูลหลกัของครอบครวัเพศชายหรอื
เพศหญงิก็มีความสามารถในการรับรูเ้รือ่งการดูแลเดก็ออทสิตกิเท่าเทียมกนัได้ จงึสรปุได้ว่า ปัจจยัทาง
ด้านเพศต่างกันจงึมรีะดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้และดแูลรักษาเครือ่งช่วยฟังไม่แตกต่างกนั  
 2.2 อายไุม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผู้ปกครอง
เดก็ทีบ่กพร่องทางการได้ยนิ อาจเป็นเพราะกลุม่ประชากรทีท่�าการวจัิยครัง้นี ้ เป็นผูป้กครองของเดก็ทีม่ี
ความบกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในโรงเรียนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถัมภ์ ท�าให้มกีารรบัทราบข้อมลู
ผ่านกิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบั ชนกิานต์ ชาญเดช (2558) ได้ศึกษา
ปัจจัยท�านายความสามารถของมารดาในการดแูลบุตรวยัขวบปีแรกในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
ด้านอาย ุซึง่เป็นส่ิงท่ีบ่งชีถึ้งวฒุภิาวะและความสามารถในการรบัรู ้การตดัสนิใจ และส่งผลต่อความสามารถ
ในการจดัการดแูลบคุคลท่ีต้องพ่ึงพาไม่มีความสมัพนัธ์กัน เนือ่งจากปัจจบุนัมารดาได้รบัความช่วยเหลอื
และค�าแนะน�าด้านข้อมลูจากบคุคลากรทางการแพทย์และแหล่งบรกิารด้านสุขภาพ ดังนัน้มารดาอายมุาก
หรือน้อยกไ็ม่มีผลต่อความสามารถในการดูแลบตุร จงึสรปุได้ว่า ปัจจยัทางด้านอายแุตกต่างกันมรีะดับ
ความรูค้วามเข้าใจในการใช้และดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง ไม่แตกต่างกัน 
 2.3 ความสมัพันธ์กบัเดก็ของผูป้กครองทีเ่ป็นกลุม่ประชากรในการวจิยัคร้ังนี ้ ไม่มีผลต่อ
ระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เคร่ืองช่วยฟัง อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนให้ความส�าคญักับผู้ปกครองเด็ก
ทกุคนในการส่งเสรมิให้ผูป้กครองได้รบัความรูค้วามเข้าใจเพือ่ดเูดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จาก
การจัดกจิกรรมทีส่นบัสนุน เช่น การปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรยีนใหม่ การประชมุผูป้กครองเพือ่ชีแ้จง
นโยบายของโรงเรยีน และการพบกับครูประจ�าชัน้เพือ่รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการพัฒนาเด็ก เป็นต้น ซ่ึง
สอดคล้องกบั กลุยา ตนัตผิลาชีวะ (2551) (อ้างถงึใน กฤษณา สมะวรรธนะ, มนต์ชยั เทยีนทอง, พิสฐิ 
เมธาภัทร, และ ไพโรจน์ สถิรยากร, 2553) ที่กล่าวไว้ว่า การศึกษาส�าหรับผู้ปกครองเป็นการสร้าง
กระบวนการการศกึษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผูป้กครองมคีวามรูอ้ย่างแท้จรงิผ่านกจิกรรมการอบรมการ
เสริมสร้างการเรียนรูไ้ด้หลากหลายเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้กครองและพร้อมทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบั
โรงเรยีนในการดแูลเดก็ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาได้เต็มศกัยภาพ ดังนัน้ปัจจยัทางด้านความสัมพนัธ์กับ
เดก็ท่ีแตกต่างกนัของผู้ปกครอง จงึมรีะดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังไม่แตกต่างกนั  
ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครอง
เดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ แม้ว่าระดบัการศกึษาจะมผีลต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของ
บคุคลและทศันคตใินการด�าเนนิชวีติกต็าม แต่เนือ่งจากเป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศึกษา
ระดบัมัธยมศึกษา ท�าให้มเีชาวน์ปัญญาหรอืความสามารถในการเรยีนรูไ้ม่ต่างกัน และในการวจัิยคร้ังนี ้
ผูว้จิยัได้จดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบใช้สือ่ประสม ซึง่สอดคล้องกับทฤษฎพีหปัุญญาของ Gardner 
(อ้างถงึ ใน นชุล ีอปุภัย, 2558:71) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนควรจดัหาวสัดุอปุกรณ์ 
และสิง่อ�านวยความสะดวกทีแ่ตกต่างหลากหลาย เพือ่ส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาในแต่ละด้านของผู้เรยีนซ่ึง
แต่ละคนมคีวามแตกต่างกัน ท�าให้ผูป้กครองเดก็ท่ีมกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา ซึง่เป็นกลุม่ประชากรท่ี
มลี�าดบัรองลงมากมี็ความสามารถในการรับรูค้�าแนะน�าจากบคุลากรทางการแพทย์ หรอืรบัความรูเ้กีย่ว
กบัการใช้และดูแลเครือ่งช่วยฟังจากสือ่ต่างๆได้ ท�าให้มคีวามสนใจและความตัง้ใจในการเรยีนรูเ้พราะมี
ความต้องการในการดแูลบตุร ดังนัน้ปัจจัยทางด้านระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกนั จงึมรีะดบัความรูค้วาม
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เข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังไม่แตกต่างกนั  
อาชพีและรายได้ของครอบครวั ไม่มีผลต่อกบัระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของ
ผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จากการวิจยั ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นมารดาไม่ได้ประกอบ
อาชพีท�าให้มีหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลบตุรเพยีงอย่างเดยีว และมสีถานภาพอยูด้่วยกัน ซึง่แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์
อนัดกีบัคูส่มรสและได้รับแรงสนับสนุนจากบคุคลภายในครอบครวัในการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิ
และการดแูลด้านสขุภาพ รวมถึงบตุรยงัได้รบัการสนบัสนนุด้านการศกึษา และค่าตอบแทนรายเดือนจาก
ภาครฐั ท�าให้มารดามกี�าลงัใจในการดูแลบตุร สอดคล้องกับ ลกัขณา สรวัิฒน์ (2557: 156) ได้กล่าวว่า 
ผูเ้รยีนต้องมคีวามพร้อมในการเรียนท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความสนใจและความกระตือรอืร้น
ในการเรยีน ดงันัน้เมือ่ผูป้กครองมคีวามพร้อมในการดแูลบตุรจงึส่งผลท�าให้ผู้ปกครองมรีะดับความรูค้วาม
เข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ นอกจากน้ีผู้ปกครองมอีาชพีทีม่ัน่คงและรายได้เฉล่ียต่อ
เดอืนของครอบครัวของผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการด�าเนนิชวิีตขัน้พืน้ฐานภายในครอบครวั และ
สามารถดแูลสมาชิกภายในครอบครวัได้อย่างด ีท�าให้เดก็มีโอกาสได้รบัการดูแลอบรมเล้ียงดทูีด่ ีและไม่มี
ความวติกกงัวล ดังนัน้ปัจจัยทางด้านอาชพีและรายได้ทีแ่ตกต่างกนั จงึมรีะดบัความรูค้วามเข้าใจในการ
ใช้เครือ่งช่วยฟังไม่แตกต่างกนั 
3. จากการศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรียนในระดบัชัน้อนบุาล หลงัการเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครองเรือ่ง
เข้าใจและเรียนรู้ฟื้นฟูให้หนูได้ยิน และให้คู่มือความรู้เร่ืองการใช้และดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังส�าหรับ 
ผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรูข้องผูป้กครองในภาพรวม
และรายด้านทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับเครือ่งช่วยฟัง ด้านการใช้เครือ่งช่วยฟัง และ
ด้านการดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาคู่มอือย่างมนียัส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงให้เหน็ว่าโครงการอบรมและการศกึษาคู่มอืความรูข้องผูป้กครอง เป็นวธิกีารทีม่ี
ประสทิธภิาพทีช่่วยเพิม่พูนความรู้ ทัศนคต ิและการปฏบิติัในการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟังอย่าง
ถกูวธิ ีซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการดแูลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ สอดคล้องกบั ไมลา อสิสระสงคราม, 
ทศันย์ี บุญประคอง, และ เกษม จนัทร์แก้ว (2559) ทีไ่ด้ศกึษาผลของโปรแกรมการอบรมเพือ่พฒันาความ
รูแ้ละการปฏบิตัใินการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อของอาสาสมคัรผู้ดูแลเด็กในศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีน กรงุเทพมหานคร พบว่า โปรแกรมการอบรมเพ่ือพฒันาความรูแ้ละการปฏบิตัใินการป้องกนัและ
ควบคุมโรคตดิต่อ เป็นวธิกีารท่ีมปีระสทิธภิาพท่ีช่วยเพ่ิมพนูความรู ้ทศันคติ และการปฏบิติัในการป้องกนั
และควบคมุโรคตดิต่อของอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ปกครอง ได้แก่ 
1) ปัจจยัด้านผูส้อน บคุลากรทีใ่ห้ความรูแ้ก่ผูป้กครองมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านการแก้ไข
การได้ยนิ การวางแผนการสอน เทคนคิ และวธิกีารสอน ส่งผลให้ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจ และเรยีนรูไ้ด้ดี
ขึน้ 2) ปัจจยัด้านผู้เรยีน ผูป้กครองเป็นกลุม่ประชากรทีมี่ประสบการณ์ในการดูแลเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ จงึมทีกัษะความช�านาญและการรับรู้สภาพปัญหาหรอือปุสรรคในการใช้เครือ่งช่วยฟังท�าให้
มคีวามต้องการอยากเรยีนรูเ้พ่ือน�ามาปฏบิตัจิรงิในการดูแลบตุร การอบรมและการศึกษาคู่มอืจงึท�าให้ 
ผูป้กครองเกดิความสนใจ ใส่ใจ ในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างจริงจงัส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีนมากขึน้ 
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3) ปัจจัยด้านสือ่การสอน เนือ้หาทีน่�ามาใช้ในการอบรม และการจัดท�าคูม่อืมคีวามชัดเจน มกีารใช้ภาพ
ประกอบการบรรยาย ร่วมกบัการสอนแบบสาธติ ท�าให้ผู้ปกครองรับรูแ้ละมกีารส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา 
ซึง่ผูส้อนได้ลงมอืปฏบิติัอย่างเป็นข้ันตอนในเร่ืองทีต้่องการให้ผูป้กครองปฏบิตัไิด้เช่นเดียวกนั เป็นการให้
โอกาสผู้ปกครองได้สงัเกต จดจ�า ซกัถามและมส่ีวนร่วมในขัน้ตอนการปฏบัิตขิองผูส้อนในระหว่างสาธติ
ด้วย 4) ปัจจยัด้านวธิกีารสอน ผูส้อนมวีธิกีารสอนและกจิกรรมต่างๆ ทีม่คีวามเหมาะสม และตรงกบัความ
ต้องการของผูป้กครองมีลกัษณะการเรยีนรูแ้บบการสอนผู้ใหญ่ เช่น ใช้เทคนคิวธิกีารสอนแบบมส่ีวนร่วม 
การบรรยายสาธติ การเรียนแบบกลุม่ ท�าให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์เรยีนรูใ้ห้แก่กนั 5) ปัจจยัด้านเวลา 
ในการบรรยายสาธติมกัใช้เวลาเกนิกว่าท่ีก�าหนดไว้ขึน้อยูก่บัศกัยภาพในการเรยีนรูข้องผู้ปกครองแต่ละคน
ไม่เท่ากนั แนวทางการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั จงึต้องมกีารเรยีนรูใ้นการบรหิารเวลา
ทีม่จี�ากดัให้เหมาะสมกับเนือ้หาด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะในการวจัิย
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้
1.1 น�าผลการวิจยัไปจดัการปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ โดยก�าหนด
เป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอน ให้กบัผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
1.2 สามารถน�าหลกัสตูรการฝึกอบรมนีไ้ปใช้ในสถานศกึษาทีจั่ดการเรียนการสอน ส�าหรบัเดก็ที่
มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ทัง้สถานศกึษาทีเ่ป็น โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนเรยีนร่วม และโรงพยาบาล
1.3 สามารถน�าคู่มอืไปใช้ให้ความรูก้บัผูป้กครองเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ทัง้สถาน
ศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีนโสตศึกษา โรงเรยีนเรียนร่วม และโรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป
2.1 ควรจัดให้มีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยฟังของ 
ผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ โดยใช้โปรแกรมสอนออนไลน์
2.2 ควรจดัให้มโีครงการฝึกอบรมผูป้กครองเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ โดยให้ความรู้
เกีย่วข้องกับการใช้และดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มกีารพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการป้องกนัปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิจากการใช้
เครือ่งช่วยฟัง
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